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Saint-Jores – Agglomération antique
Prospection avec matériel spécialisé (2015)
Aurore Di Liberto
1 La commune de Saint-Jores, traversée par la voie reliant Valognes/Alauna à Coutances/
Cosedia, a fait l’objet de prospections pédestres dans le cadre d’un master d’archéologie.
L’objectif était de reprendre les recherches effectuées dans les années 1860 par l’abbé
Pierre-Auguste Lecardonnel.  Plusieurs secteurs de la commune recèlent des vestiges
datant de la période antique, dont des traces d’habitations et d’artisanat, notamment
de fours de tuiliers.
2 Il  a  donc  été  décidé,  dans  le  but  d’approfondir  les  connaissances  sur  l’occupation
romaine  de  la  commune,  d’effectuer  une  prospection  géophysique  dans  une  des
parcelles longeant la voie romaine, afin d’apporter des données en complément des
recherches conduites par l’abbé. Cependant, la parcelle initialement choisie se trouvant
être en construction, nous avons donc testé la parcelle située de l’autre côté de la voie.
3 La prospection a été faite avec l’aide de Jérôme Spiesser, doctorant à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne, qui était muni du matériel requis composé de quatre bâtons reliés
en pôle-pôle via un voltmètre. La faible résistivité enregistrée pouvait s’expliquer par la
forte humidité au sol peu propice à ce genre de prospection. Aussi, les résultats n’ont
pas été probants, suggérant seulement l’existence de traces de culture en billon avec
une anomalie repérée au nord de la parcelle.
4 Par ailleurs, huit carottages ont été réalisés. Trois d’entre eux ont pu révéler un niveau
archéologique. La présence d’inclusions de charbon et de morceaux de terre cuite est le
témoin d’une occupation ancienne.
5 En conclusion, une occupation gallo-romaine est à signaler dans la commune de Saint-
Jores, comme le démontrent les recherches, cependant la technique de la prospection
géophysique n’est pas adaptée au terrain. Il serait donc intéressant de proposer une
prospection  électrique,  ou  encore  des  sondages  dans  les  parcelles  susceptibles  de
contenir les vestiges de cette occupation ancienne.
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